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T omislav Euri6, V araidin
UMR.O JE JOSIP TURKOVIC - SLIKAR PODRAVSKERAVNI
Slikarska paleta Josipa T;urk'oviia zaustav'ila se na toplom pod-
ravskom pejsaZu jednog svibanjskog predvederja minule godine.
Svibnju se na5 JoLina toliko radorrao. Bio je to mjesec pun lopli,ne
i razbuktalog proljeia i cvijeia. U tom mjesecu Sir"io se topl,i
miris iz podravske brazde iz dravskih vrbika iz virovskih staja.
Slikar Podravine, kronidar Podravine, zalj'ubljenik Podravine umro
je rano, a ostavio je puno. Vit5e od detvrt stoljeia kulturnog, prots-
vjetnog, umjetnidkog i etnografskog rada u kajkavskoj Prodravini
ostavilo je toliko traga, da se slobodno rnoZe redi da je JoZin Zivot
ispisao jedno poglavlje, Sto (e zauzeti dasno i istaknuto mjesto u
povijesri ovog dijela naSe domouime.
NaS dragi JoLt'na, kako smo ga svi od milja zvali, umro je 11.
svibnja 1982. godine u zagrebadkoj b'olnici. Imao je 46 godina.
Rodio se u Durilevcu, 1936. godine. Zavr5io je likovni odjel Pedago-
5ke akademije u KriZevciima. Radio je kao prosvjetn'i radnik u se-
lima Podravine, a prvu slLik'u predodio je javnosti 1954. godine.
Iziagao je sam,o,stalno 53 puta. Znali str ga ljubitelji njegovog ose-
bujnog slikarstva ne sam'o u nas, vei u Evropi, posebice u Italiji i
SR Njemadkoj. Njegov ogroimni opus dinili su pejsaZi, ob{ aji,
legende, Zivot na selu, po,rtreti. . . Bio je neumoran slikar, svestra-
no obrazovan, humanista Sirokog dijapazona, pa je shvatljir.ro da
mu je i rnuzealstvo bilo sastavni dfio njegovog Livota. Bio je numiz-
maiidar, sakupljao rnedalje i plakete, ali je najvi5e prostigao ,u etno-
grafiji, po derr'u je bio poznat i izvan na5ih granica. Njegova zbirka
preslica ubraja se medu najvrijednije u nas. Njegrovi d,okumenti
tradicijskog Liv,ota 'podravskog seljaka predstavljaju b'ogalii dio et-
nografske ba5tine, Sto je publicirao u svojem vrijed,nom djelu "Pod-ravsko rukotvorje< . J,oLa je bio prisutan svuda u Podravini, pa
nema mjesta u kajkavskim str,anama, gdje se nije osjetila njegova
prisutnost. Da li, u rodnorm Duritevcu, gdje je stvarao "Legendu opicokima" da Ii ;r.r VaraZdinu, gdje je izlagao slike, snn-r,gdje po Ko-
privnici i okolisi, a najviSe u njegovom Virju, gdje je Zivio i gdje
je ostavio generac,ijama sjeianje na svoje postojanje sa svojom
galerijom, koju je s toliko ljubavi i duha godinama gradio. Sje-
iam se, koji mjesec prije nego Sto nas je ostavio, kada mi je pokazi-
vao svoju galeriju, rekao je: "Ljudi m,isle da gr.adim sebi kuiu, avaraju se, sagradio sam Galeriju uz koju ie ,rnoja obitelj ii ja samo
stanovati. To je likovna galer.ija moje Podravine i vrata sm joj sva-
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kome,otvorena<. Ub,rzo je 
'r-rrnro. A Galerriia ,Tt.lrkoviio sam,o usourobiteliski dom, os,tala je otvorena svakomd,obro,namjerniku uprivo
onako, kako je to Jolina i Zelio.
Dragutin F eletar, Koprivnica
MrRKO ANDR.OTC (1922_1982)
Iznenada, sredujuii >>pra5njave papire" u starom varaZdin-
skom dadkom domu (danas depou novije graete), umro je 8. Lip-
nja 1982. godine prof. Mirko Androii, istaknuti istraZivad poviiesti
sjeverozapadne Hrvatske i direktor Histolijskog arhiva ,u VariZdi-
nu. JoS u napoxtu stvaraladke ,snage otiSao je 'iskreni zaljubljeniku na5u prebogatu ba3tinu, jedan od onih znanstventih i kulturnih
radnika koj,i su svojim radom bitno utjecali na razvoj na5e arhivis-
tike i povijesne znano,sti. Prof. ,\ndroii, dakako, nar,odirto ie mani-
kati nama muzealci.ma, k'oj,i smo mnoga .svoja saznanja, mnogi
dokumente crpili iz njegovih radova il,i ,,iz depoa Hirstorijskog
arhiva'r.r VaraZdinu.
Mirko Andr.oii ,roden je 8. srpnja 1922. u VaraZdinu, a 1949.
godine diplomirao je povijest na Filozofskom fakultetu u Zagreb,u.
Kraie r,:rijeme radio je u arhivu JAZU, a 1950. godine upiuien je u
\raraZdin gdie je osnovao arhiv, kojemu je bio d,irektorom vi5e
od tri desetljeia. Upravo pod njegovim vodstvom ,ova urstanova
p stala je prava riznica na5e pov,ijersti i jedan od najbogatijih
i najsredenijih ,regional,nih ,arhiva u J,ugoslaviji. Golem je dopr,i-
nos prtof. ,Andr"oiia ,razvoju ukup,ne jugoslavenske arhivirs,tike, u
teoretskom i praktid,nom smtslu. Uz to, ,And,roii ie bio rasni i,s-
trabla(. i znanstveni radnik, dija bibliografija doseZe preko tri
stotine jedinica. Oti5ao je tako s p,ozornice ,svakod,nevice io5 ie-
dan, kako znarfto ponekad reii, od starih zanesenjaka, oa onttr
na5ih intelektualaca koji sirr Zivjeli sk,romno a udinili mnogo.
Stoga je sm'rt prof. Androiia nenado,knadiv gubitak i za muzealce
ovog dijela na5e domovine.
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